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Selection from R. Wagner's Opera, "Lohengrin'' 
Part I Orchestra 
Invocation Hon. Joseph E. Cardon 
~ ~ 
Selection from R. Wagner's Opera, ''Lohengrin" 
Part II Orchestra 
Opening Address Hon. Lorenzo N. Stohl 
(President, Board of Trustees) 
Progress in the Education of \\-'omen Miss Veda Hunsaker 
Romance-Edward Sch~tt Margaret Worley 
President's Report President John A. Widtsoe 
Address to Graduates Governor Wm. Spry 
Cavatina-Carl Bohm Orchestra 
Conferring Certificates and Degrees 
Selection from Jules Massenet's Opera, "Don Cesar 
de Bazan" Orchestra 
Benediction Rev. W. H. Crothers 
braouates w1tn D egrees of )jachelor uf Science 
AGRICULTURE 
AGRONOMY. 
Bennion, Theron Wilson, 
Foster, Joseph Downing, 
Glenn, Walter John, 
Gonzales, Manrique Rodriguez, 
Haddock, Lon J., 
Hunsaker, LeGrande, 
Martineau, Bryant Sherman, 
Macfarlane, Menzies, 
Maughan, Howard John, 
Ogden, Junius Francis, 
Rich, Abel Sargent, 
Richardson, Lester Amon, 
Skinner, Joseph Frederick, 
Stewart, George, 
Stucki, lierman Wilford, 
Wangsgard, Louis Benjamin, 
Welch, Joseph Preston, 
AGRICULTURAL CHEMISTRY. 
Carter, Ezra Grover, 
Dixon, Asael Harold, 
Rees, Charles William, 
APJIMAL HUSBANDRY. 
Bennion, Heber, 
Cannon, Clawson Young, 
Hansen, Henry Lloyd. 
Kirby, Gordon Ivins, 
Peterson, Norman Vern, 
Price, Sterling Elliot, 
Reed, Harry Slater, 
Sharp, David, Jr., 
White, John Edwar d, 
Jensen, Norman, 
BOTANY AND FORESTRY. 
Bird, Vernon Amasa, 
ENTOMOL OGY. 
Barrett, Edward Lewis, 
Kewley, Robert James, 
HORTICULTURE. 
Holmgren, Edwin John, 
Knudson, William WarreQ, 
Olsen, Joseph William, 
Pe terson, John Henry, 
s tucki, Alfred, 
HOME E CONOMICS 
Adams, Katheri ne Pearl, 
Burton, Josephine, 
Burnham, Ivie M., 
Carlson, Marie. 
DavPnport Ethel, 
Hunsaker, Veda Laur a, 
J ohnson, Myrtle Ivy, 
J ensen, Olive Eudor a, 
K'ludsen, Ivy Eustane, 
Lee , Mary Lucile, 
I , ·man, Amy, 
Madsen, Vera Mae, 
M~thisen, Anna Marie, 
Nelson, Etta, 
U1·e, Lenore, 
' Veiler , Vera, 
COMMERCE 
Greene, Mark Hi nrtley, 
Groebli, Katherine E lizabeth, 
Haslam, J ames Edward, 
L uscher , John, 
Mr Mullen, Robert W allace, 
Sharp, Adalina Patti, 
Tu nks, Samuel Van, 
AGRICULTURAL ENGINEERING 
W es t, Charles Henry, 
GENERAL SCIENCE 
Bastow, lll ary Lovina, 
Burk. Asallel 'Voodrutr, 
Brown, ~lark Clegg, 
Clar ke, ' Villiam Larson, 
Coombs, Dr yden Rogers, 
F is ter, George Mor gan, 
Fowler. Benjamin Alma, 
Gar dner , Geor ge, 
Haddock, Don Carlos, 
Hall ock, Edwi n Smi th, 
Hansen, Charles Francis, 
Hartvigsen, Hyrum J acob, 
Hickman, Joseph, 
Jonsson, Elmer Eugene, 
Lauritzen, John Irvi n, 
I"ow, Arnold. 
Minear , Virgil Luther, 
Mohr, Ernest, 
McCoy, William Judson, 
Morrell, Adelia, 
l\1 unro, Florence, 
Nebeker, Phebe Almira, 
Poulsen, Frederi ck Niels, 
P r osser , William Davies, 
P ack, Herbert John, 
Rawlings, William Senior, 
Reilly, Evelyn, 
nichards, Bert Lorin, 
S tea rns, Harold Jordan, 
Smith, Lesl!e Albert, 
Spencer , Frank Daniel, 
W or lton, James Timbrelt 
Wangsgard, lone, 
Graduates with Certificates 
COMMERCE 
Alfred George Picot 
HOME ECONOMICS 
Edith Hodson 
